








Jawab LIMA daripada ENAM soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
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1. Bincangkan apomiksis dalam tumbuhan.
(20 markah)
2, (a) Apakah dua tujuan am taksonomi numerik?
(5 markah)
(b) Huraikan kelemahan sistem-sistem pengkelasan
tradisional.
(L5 narkah )
3, Terangkan empat contoh. penggunaan ciri-ciri kinria
mikromolekul dalam taksonomi turnbuhan,
(20 markah)
4, Huraikan dua jenis poliploidi yang berlaku pada
tumbuhan serta bincangkan kepentingan poliploidi.
(2O markah)











6. (a) Terangkan beberapa suntbangan Carl Linneus yang
penting dalam perkembangan pengkelasan i
(6 rnarkah )
(b) Bincangkan kritikan dan sokongan ahli taksonomi
terhadap sistem-sistem pengkelasan Englerian dan
Ranalian.
(a4 rnarkah )
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